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Производные карбазола и флуорена, благодаря своим уникальным свойствам, 
таким как высокая термическая и химическая стабильность, высокий квантовый 
выход люминесценции, голубое свечение при использовании в органических 
светодиодах, являются одними из интереснейших представителей класса 
проводящих материалов [1]. Поэтому получение новых карбазол- и 
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флуоренсодержащих материалов и исследование их свойств, является важной и 
перспективной задачей, в том числе для получения новых люминофорных 
материалов.  
Целью работы является получение и исследование ранее неизвестных диазоний 
трифлатов на основе карбазола и флуорена (1-4). Данные соединения получены 








Строение соединений 1-4 было доказано методами ИК и ЯМР спектроскопии. В 
спектре ИК полосы поглощения в областях 2250-2282 см-1 доказывает наличие 
диазониевой группы. Данные ТГ/ДТА говорят о том, что диазониевые соли 
карбазола не являются взрывоопасными. Важно отметить, что в отличие от 
диазониевых солей флуорена, диазониевые соли карбазола хорошо растворимы в 
воде, а также в органических растворителях, таких как ацетон, диметилсульфоксид.  
Определены некоторые химические свойства солей 1-4. Показано, что 
диазониевые группы легко замещаются на иод действием KI в воде при  70 оС. При 
этом показано, что помимо иодирования происходит частичное восстановление 
диазониевых солей 1-4. 







Таким образом, впервые получены 9-этилкарбазолдиазоний и 9,9’-
диизобутилфлуорендиазоний трифлаты, и исследованы их термическая 
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Исследования, проводимые при разработке окрашенных стеклокристаллических 
покрытий стоматологических коронок, выявили зависимость химических и 
